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conjointe de). La recherche pour le dé-
veloppement: Le Québec et le Tiers-
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1982. Montréal, Les Presses de l'Uni-
versité du Québec, 1983, 166 p. ISBN: 
0-89936-364-1 
Le Centre de recherches pour le dévelop-
pement international - organisme indépendant 
quoique financé entièrement par le Parlement 
canadien - et l'Université du Québec organi-
saient en avril 1982 un colloque, dont voici 
les actes, afin de faire connaître aux cher-
cheurs québécois les activités du CRDI et son 
intention de promouvoir la collaboration entre 
le Québec et les pays en développement. Les 
participants rassemblés - chercheurs des 
sciences sociales, pures et appliquées des mi-
lieux universitaire et gouvernemental et repré-
sentants du CRDI - avaient alors discuté de la 
contribution que pourraient apporter les cher-
cheurs québécois à la recherche pour le déve-
loppement, par l'entremise des projets du 
CRDI ou par l'instauration de liens directs 
entre les institutions de recherche du Québec 
et du Tiers-Monde. Les domaines qui avaient 
fait l'objet des discussions étaient les sui-
vants: la recherche forestière, les cultures 
vivrières, la santé et la sécurité au travail, la 
recherche démographique, Véducation, les 
sciences de l'information, la planification de 
la recherche et la gestion de la collaboration 
en recherche. Dans tous ces domaines, les 
chercheurs québécois se sont montrés intéres-
sés à collaborer avec les pays en développe-
ment, soulignant toutefois V importance de te-
nir compte de la réalité socio-culturelle de ces 
pays, afin d'aller au-delà de la simple trans-
position des résultats de leurs recherches pour 
se baser plutôt sur le principe de développe-
ment endogène de ces pays. 
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